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Mayo comi enza con la presencia de una depr esión el altura 
que presenta núc l eos cerrados en 500 y 300 hPa sobre el cuadrante 
noreste y con a ire frie en su seno . Como consecuencia de ello se 
producen precipitaciones genera lizadas el día 1 que van 
remitiendo durant e los los días siguientes. 
El día 4 dos centros de bajas presiones se encuentran 
situadas al suroeste peninsular al t iempo que un potente 
anticiclón se ha lla emplazado sobre Escocia a fectando a todo el 
continente . En Cat a lunya los cielos aparecen despejados 
formándose brumas matinales en el litora l mientras en puntos del 
Pirineo occidental se producen algunos chubascos dispersos . 
Dos días des pues, el centro de una de l as bajas se encuentra 
sobre el Mediterraneo mientras la otra l o est a frente a l as 
costas portuguesa s. Con esta s i tuación de l evante se producen 
chubascos tormentosos en el Emporda que s on más i mportante s e l 
día 7 . Al d í a s i gui ente se forma una baja sobre la Península y 
las precipitaci ones se generali zan a g r an parte del territorio . 
En altura se mantiene la presencia de una depresión mientra s 
en superficie se f orman varios centr os de ba j as presiones - uno 
de ellos sobre l as Baleares- que son , s in embargo, de escas a 
entidad. No obs t ante, a partir del día 10 y ha sta el 15 vuelven 
a generalizarse las precipitaciones que son de caracter 
tormentoso en l as Sierras del Prelitoral y e l e l e xtremo noreste . 
Las temperaturas, que durante es t a primera decena han ido 
experimentando un progresivo ascenso, sufren un momentaneo 
descenso el día 10 para luego ir r ecuperándose . 
Cesan las lluvi as durante los d í as 16 y 17 pero los cielos 
aparecen cubiert os en gran parte del territorio. A primeras horas 
del día siguiente , e l extremo de un f rente frío asociado a una 
baja s i t uada sobre e l sur de Irlanda cruza Cat alunya y da lugar 
a un nuevo episodio de precipitac i ones. Estas son, con 
frecuencia, de ca r acter tormentoso y, en general, de escas a 
importancia . 
Pasado e l frente la inestabilidad tiende a disminuir y 
durante los días 21, 22 y 23 hay un claro predominio de los 
cielos despejados . A pesar de que l a s temperaturas sufren un 
brusco descenso durante estos días, t ienden a ir aumentando , 
acercándose a los 30° durante los días s i guientes . 
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Al oeste de las costas gallegas se situa, el día 24 el 
centro de una nueva depresión cuya presencia se detecta a todos 
los niveles de la a t mósfera . Su borde oriental afecta a Catalunya 
y da lugar al último episodio de lluvias del mes que tan sólo 
afecta al noroeste del territorio. Mientras tanto, las 
temperaturas continuan alcanzando valores acordes con la época 
del año. 
A l o l argo de los últimos días del 
parti r del día 28, el tiempo experi menta 
situarse Catalunya bajo el radio de 
presiones. 
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mes y, en concreto, a 
una notabl e mejoría al 
acción de las a l tas 
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TEKPI1l11JltAS HEIISIJAL!S !!!S• ~ATO ~..~. 1993 
!!O U Y.!DlA !'.:DU. 
O! W D!: W OS LAS !'.AX:Y.A l!ll<OY.& 
~.AXU'..S MUOC-\5 !'!D:J..S A3SOill!A OlA AJSOUITA DU 
···················-------------------····--------------------------------------------------------------------ClROIIA Al'T. 22.2 !0.3 16.3 28.2 27 6.0 21 
L'ESTAl!.TIT 20.6 13 . 6 17 . 1 29 . 1 27 9.7 1 
PERAU!>A 24.1 11.0 11.6 
ncums 23.2 18.8 21.0 30. 0 27 8.0 22, 23 
RlPOLL 20.5 5.6 U.! 21.0 24 1.5 2, 21 
LA BISBAL D'EKPOlDA 23.3 11.3 17.3 28. 8 27 6.8 21 
LA HOUNA 12.3 3.1 1.1 18. 4 24 -2.3 21 
owr 22 . 1 8. 0 15.0 28.5 29 4.0 2 
BLANES 22 . 3 12. 1 17.2 26 . 0 VR 8.0 21 
ST. FELlU DE CUUOLS 21.3 13.2 17.2 26.0 15 10.0 VR 
PONTOS 23 . 1 10. 5 16 .8 28.0 VR 6.0 21 
SU $QUEDA 22.8 10 .6 16 . 7 29. 0 25 6.0 9 
!MUA 9.4 1.9 5.1 15.0 VR ·4 .o 21 
STA. COLOIIA DE FAilNES 23.5 10 .8 11 . 1 30.0 27 7.0 VR 
LLAN~A 
LLORET 
BAilCELONA O!Z. 22.2 13 .7 18.0 26 .8 27 10 . 2 2 
BAilCELONA Al'T 20.2 11.8 16.0 24 .8 H 8 . 3 21 
IGUALADA 
CRANOI.LERS 22.7 11.8 i7 .) 29 .0 25 7.0 2 
AREYNS DE HUNT 19 .4 12.6 16.0 25 .4 25 8.3 2 
MAJru:SA 22.4 10 . 1 !6 . 3 29.0 25 5.4 21 
SABADELL 21.9 11.2 16 .6 27.1 30 6.5 2 
l«lNTSElff "TURO DE L'Hot!!" 11.8 4.8 8. 3 19.4 24 0.6 1 
BE:RCA 20.1 8.5 14.3 26.0 24 3.5 2 
VlC 22.5 7.8 15.2 29.4 2• 4.0 21 
EL UULL CL'ESTAIITOLI 
CALDES DE l10NTBU1 22.6 9.1 16 . ¡ 29 .0 25 5.0 2 
VlLAFRANCA 22.0 8.5 15.2 27 . 4 24 4.5 VR 
VECIANA 18.8 9.4 14. 1 24 .9 24 4.5 21 
LLElDA 24.2 10.5 : 7.4 29.0 24 5.4 21 
I.LAVOlSl 2!.0 6.1 ~3.5 26.0 VR 2.0 21 
ESTEUl D'AIIEU 20.6 5.1 !2.8 21.0 VR 0.0 21 
PltESA D'ESPOr !6.0 2.1 9.0 22.0 23 -4.0 21 
SEU D' U.CELL 20.9 1. 1 :t..O 27.0 ..... 1.0 21 
~ 19.6 8.9 !4.2 2'.8 24 3.4 21 
BIJ.I.CUEll 23.6 10.3 !6.9 29.5 24 5.0 21 
!AllEGA 22.0 9.1 !5.8 27.7 24 4.0 21 
cnv¡u 22.! 10. 2 ló.: 27.5 31 4.5 l 
SOLSONA 20.4 8.2 ll,. 3 26.0 24 ).0 21 
CABnLLA 17.3 4.8 !! .o 25. 0 31 o.o ¡¡ 
VlEILA 18.9 6.3 !2.6 26 . 0 VR o.o VR 
IJ.ES 
TAJUlAGONA 20.8 14.3 17.6 25. 8 28 9.3 2 
RE\JS 22.2 12. 9 17.5 26. 2 25 1.5 2 
PitAD ES 17.7 6.4 12 .0 23 . 0 VR 1.5 4 
FLIX 24 . 3 10. 8 17.6 29.0 1 7.0 VR 
STA . COLOKA DE QUERALT 20.4 7.6 14 .0 26.5 30 4.0 2 
VANDELLOS C.N. 21.7 14.8 18.3 25.0 VR 11.0 VR 
TOilTOSA 24 . 4 13 . 3 18.9 31.4 30 9.4 5 
VALLS 21.7 10.8 16 .3 28. 0 24, 25 6.5 2 
EL VENDRELL 22 .6 12.2 17 .4 27.2 25 7.5 2 
CUNIT 21.4 12. 9 11 . 2 25.5 28 8.4 2 
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DATOS DE PlECIPlTAClON HJ:So 1'..\TO 
.úlo' 1993 
Pl!ClP17AClO~ PR.EC!.?lTAClO!i 
'!Ol'AL I'..Ull'..\ :>a 
-------------------------------------------------------------------------C!IO& An. 46.7 22.6 10 
L'ESTAltnT 11.4 1.1 1• 
PZUUDA 39.9 29.0 10 
FlCUEllES n.o 39.0 11 
ll.lPOU. H.2 22.1 19 
U. BlSBAL D'EM!'Oill>A 18.1 22.0 10 
LA HO:.INA 106.7 29 . 3 19 
OLOr 134.2 30.5 7 
ILA!óiS 19.0 11.8 10 
ST. n:Ll U DB CUUOLS 6.3 6.0 10 
PONTOS 60.7 26.5 10 
SUSQUEDA 172.2 39 .5 15 
ii\IRIA 132.0 36 .0 19 
STA. COLOMA DE fARN~S 40.2 19 .8 10 
LlANCA 
LLORBT 
BARCELONA CHZ. 17.5 7.8 10 
BARCELONA APT 10.6 5. 0 10 
IGUALADA 
GRANOLLERS 27 .8 10 . 4 12 
AREYNS DE M\JNT 12.' 6.2 10 
MAN!lESA 40.1 11.7 10 
SABADELL 36.2 12.6 10 
MO!f!SEliY "'1'\JRO DE I.'HOl!!" 87.9 20 . 2 1 
BERCA 141. 1 67.8 12 
VlC 56.4 16 . 0 13 
!L BRULL {L'ESTANYO~) 
CALDES DE HONTIUl ,,1 13.8 l 
Vll.l.nANCA 24.6 6.2 10 
V! CUNA 68.4 31.7 19 
UIIDA 32.7 12.1 JO 
LlAVORSl 100.0 22.0 19 
ESTERRI D'ANW 53.4 13.0 19 
?&ESA O' ES POi' 70.0 !2.0 V!l 
S!\1 D' IJJ.CELL 51.9 19.0 19 
= 71 .2 18.0 19 BALAGUER 15.8 36.0 18 
TARR!:CA 26.0 13.0 !O 
CEllV!ltA 46.9 19.3 
SO:.SO.'<A 41.1 !2.l 
CAIDELLA 126.0 26.0 !9 
vrr:.u 72.0 22.0 26 
= 
7 AlUt.A.OONA 22.2 12.8 10 
R..'lJS 32.7 10.8 10 
PJW>iS 7).9 19.1 1 
p¡,u 70.0 19.0 18 
STA. COLOI1A DE QUEVJ.T 95.0 32.6 19 
VANDELLOS C.N. 27.4 11. 7 10 
TORTOSA 30.7 9.1 10 
VALLS 45.9 15.0 19 
EL VENDJU:U. 30.1 11.2 10 
CUNlT 29.5 10.8 10 
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VIENTO Mea : MAYO M.o: 1993 
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSY SU YSY N CAL 
Barcelona Apt. . 07 h 4 1 6 IS 
13 h 2 5 4 2 2 S 7 2 1 
18 h 1 6 2 3 1 4 5 3 4 1 1 
TOTAL 2 12 7 8 3 2 9 13 S S 2 o 8 15 o 
!arragona 07 h 3 7 2 3 6 4 
13 b 3 4 11 8 1 2 
18b 1 6 3 3 2 3 4 4 1 1 1 
TOTAL 2 3 16 8 15 10 o 4 
' 
9 7 2 5 2 
Ca aulló 07 h 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 
d'S:t~~.p~riea 13 h 2 7 S 8 3 
18 h 2 8 7 2 2 3 
TOTAL 2 4 9 13 IS 2 6 3 4 S S 3 2 3 2 7 
Tortou 07 h 2 7 2 S 2 2 3 3 
13 h 1 S 9 6 1 2 3 
18 h 1 3 1 3 10 9 2 1 
TOTAL 3 11 2 3 8 21 20 5 S o 2 3 4 3 
tarrega 07 h 2 s 5 5 3 2 2 2 
13 h 5 3 3 3 7 4 2 
18 h 1 3 2 3 12 2 2 3 2 
TOTAL 3 13 7 11 18 3 4 6 3 12 6 o o o 3 
Velocidad Racha máxima 
me.ciia SIN DATOS 
klo/h DIR . km/h OlA HOll 
--·-----
---------------------·-------------- ----------
3areelona Apt. . 9 .6 ENE 46 . 0 25 17 .oo 
Tarragon.a 6.3 ESE S3.0 25 16 . 10 
Caat.ell6 8.6 sw !¡9 .0 27 17 .00 
d'Et~pur i9s 
Tarrega 9.5 Wh"ll SI. O 9 15 . 40 
tor:tos-s 8.9 S~ so.o 7 14.00 
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S 
O l AS 
V ELLA 
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O l AS 
Evolución mensual de la temperatura 
en Viella y Vic. 
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Evolución mensual de la temperatura en 














Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las temperaturas diurnas fueron superiores a las normales en el extremo 
noreste así como en puntos del Pallars Sobira y Ripolles; Por el contrario 
se registraron valores inferiores a los normales en el Bages y Valles 
Oriental. 















Diferencia entre la temperatura media de las mínimas 
y su correspondiente valor normal. 
1 
Las minimas alcanzadas sólo difieren de manera apreciable de los 
valores medios en los Llanos de Lleida donde se registraron temperaturas 
nocturnas algo inferiores a las normales. 
Seeei6 d• Climatologi& 9 
* 
Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones han sido inferiores a las normales en todo el 







Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 1 y el 3 de mayo. 




Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 6 y el 15 de mayo. 
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* 
Isoyetas del 
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* * 
Isoyetas del episodio de precipitaci ones 
comprendido entr e e l 24 y e l 27 de mayo. 
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RESUMEN ANUAL DE VIENTO EN CINCO PUNTOS DE CATALUNYA 
A continuaci ón hemos elaborado, a modo de resumen, las rosas de 
viento a las 7 , 13, 18 horas y la total, correspondiente al periodo de 
un año, para cada una de las estaciones que se incluyen en la hoja de 
viento de este Boletin. Además, en la parte superior de cada página, 
aparece un gráfico en el que se puede apreciar la evolución de la 
velocidad media de viento en cada estación para el mismo periodo de 
tiempo. 
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BARCELONA A E ROPORT 
= 
J..... J'"' ' .... ••\. • •'- -· ge.., ... ,.. 
- V 5"-0C I TAT fV'liT..,JANA 
DIB CASOS FREC DIB 
CASOS FREC 
: ::::::::::::::::: 
;;;: ::::::::::: ::: 
" 
13'3 38.& 
ltll: 21 5.8 
liE 7 1.9 
lliE 12 3.3 
E 9 2.5 
t:SE 1 9.3 
SE e 9.9 
ssr 1 1.1 
S & 1.7 
SSij 2 e.& 
sw 2 9.& 
IISW & 1.7 
w 11 3.1 
~u & 1.7 
Hll ze 5.& 
~ 197 2'3.7 
au. 7 1.9 
H 1& 1.1 
HliE & 1.7 
liE 2 e.& 
lliE 27 7.5 
E 23 &.1 
ESE 15 1.1 
SE 28 7.7 
SSE 31 8.& 
S 15 12.1 
ssw 77 21.3 
sw 15 12.1 
IISW 7 1.9 
w 7 1.9 
~u 7 1.9 
Hll 17 1.7 
tiHII 6 2.2 
au. 1 9.3 
PDIIODE: fl lllRES PDIIODE: 13 lllRES 




ltll: 2 e.s 
liE & 1.& 
lliE 35 9.& 
E 11 11.2 
ESE 12 3.3 
SE & 1.& 
SSE 8 2.2 
S 28 7.7 
SSij 35 9.& 
sw 72 19.7 
IISW zs &.8 
w 11 3.e 
" 
175 1&.1 
ltll: 29 2.7 
liE 15 1.'1 
lliE 71 &.8 
E 73 &.7 
ESE 28 2.& 
SE 31 3.1 
SSE i3 1.9 
S 79 7.3 
ssw 111 19.5 
sw 119 19.9 
IISW 38 3.5 
w 2'3 2.7 
H 13 3.& 
Hll 23 6.3 
tiHII 23 &.3 
au. S 1.i 
WHW 2& 2.1 
tll &8 5.5 
HHW 138 12.7 
au. 13 1.2 
PDIIODE : 18 lllRES PEIIIODE: IOIAL 
16 









- · ' " ' '-. .. o• -·~ •• .,. ..... ... • -- o•... -·• 
- VIii\.,.OCITAT "-A T...)ANA 
OIR CASilS FREC OJR CASilS FREC 
=~:;;::::::::::::: ;;;;;:;::::::::::::::: 
K zz 6.8 
" 
4 1.2 
llil! 15 1.6 llil! 4 1.2 
IIE 16 u IIE 1 8.3 
00: zz 6.8 00: 5 1.5 
E 31 18.5 E zz 6.5 
ESE 7 2.2 ESE 39 8.9 
SE 3 8.9 SE 61 18.2 
SSE 3 8.9 SSE 73 21.7 
S 2 8.6 S Z5 7.1 
SSII e e.e SSII i l.Z 
Sil 3 9.5 Sil 19 3.8 
IISII 5 1.5 IISII ze 6.8 
w 61 18.8 w SS 16.1 
lllill 1Z 12.5 lllill 15 1.5 
1!11 18 5.5 KW 2 8.6 
lti1W 17 5.Z 1911 1 8.3 
CIU. SS 16.9 CIU. 1 1.2 
PIJ!IODE: 87 tllRES PIJ!IODE: 13 lllRES 






llil! 18 3.8 
IIE 18 3.8 
EllE 17 5.1 
E 31 5.3 
llil! 25 2.9 
IIE Z7 z.? 
EllE i1 1.1 
E 87 8.7 
ESE Z5 7.5 ESE 6Z 6.2 
SE Z7 8.1 SE 91 9.1 
SSE zs 7.5 SSE 181 18.1 
S 11 3.3 S 38 3.8 
SSII 1 8.3 SSII S e.s 
Sil S l. S 
IISII 25 8.7 
V 76 ZZ.7 
1111 25 8.7 
111 6 1.8 
1911 7 2.1 
CIU. ze 6.8 
Sil 18 1.8 
IISU Si S.1 
V 192 19.3 
11111 86 8.6 
111 Z6 2.6 
1911 Z5 2.5 
CAL 7'l 7.5 
PDIIODE: 18 lflRES PEll JODE: 10 !lU. 
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CASTE LLO o E MPUR ES 
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lliE 6 2.2 lliE 18 3.5 
HE 2 9.7 111: 11 1.9 
00 7 2.1 
E 24 8.3 
ESE 73 25 .3 
SE 52 16.1 
SSE 12 1.2 
S 13 4.5 
SSII 1 1.1 
Sil 3 1.8 
IIS1I 8 2.8 
w 7 2.1 
llill 2 8.7 
00 .¡ 1.i 
E S 1.8 
ESE 6 2.2 
SE 3 1.1 
SSE 3 1.1 
S 19 3.6 
SSII 5 1.8 
Sil 15 5.1 
wsw 38 13.8 
w 65 23.6 
WHW Z7 9.8 
111 9 3.1 
llill Z7 9.1 
CIIJ. 7 2.4 
111 26 9.1 
ltill Z7 9.8 
CIIJ. 18 6.5 
PIJIIODE: 97 HllRES PEBJODE: l3HORES 
DIR CASOS FREt DIB CASOS FREC 





00 9 3.1 lliE 25 2.9 
111: 9 3.1 111: 25 2.9 
00 9 3.1 00 29 2.3 
E 21 7.2 E 59 5.9 
ESE 26 9.9 ESE 195 12.3 
SE 25 8.6 SE 118 9.1 
SSE 25 8.6 SSE 18 4.7 
S 23 7.9 S 46 5.4 
SSII 6 2.1 SSII 15 1.8 
Sil 6 2.1 Sil 24 2.8 
wsw 19 3.1 liSII 56 6.6 
w 13 1.5 w 85 18.8 
WHW 12 1.1 llill 11 1.8 
1111 19 6.6 111 51 6.3 
ltiW 37 12.8 llill 91 18.7 
CIIJ. 19 6.6 CIIJ. 4i 5.2 
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I1I1l! 65 18.'1 HHE 27 7.6 
tiE 6Z 17.5 




ESE 3 9.8 
SE 5 1.'1 
SSE 18 2.8 




sw 8 2.3 
IISU 9 2.5 
w 6 1.7 
lltU 6 1.7 
111 22 6.2 
liE 35 9.8 
DiE 5 1.'1 
E 1'1 3.9 
ESE 8 2.2 
SE 17 '1.8 
SSE 78 21.9 
S 69 19.1 
ssu 13 3.7 
SIJ 5 1.1 
wsu 3 e.8 
w 2 e.& 
UIIU 9 2.5 
Nll 30 8.1 
ltiU 27 7.6 lii1IJ 26 7.3 
CIIJ. 46 13.8 CAL 3 u 
P!RIODE: 7 HORES PERIODE: 13 HORES 






lliE Z5 &.9 I1I1l! 117 19.9 
tiE 27 7.5 tiE 12'1 11.6 
D1E & 1.7 D1E 19 1.8 
E 9 2.5 E 27 2.5 
ESE 3 8.8 ESE 1'1 1.3 
SE 18 5.e SE 18 3.7 
SSE 65 18.8 SSE 153 11.3 
S 83 23.8 S 177 16.5 
SSii 15 1.2 ssu 32 3.8 
su 1& 4.'1 su 23 2.7 
IISU 5 1.'1 IISU 17 1.6 
w 1& i .1 w 24 2.2 
111!11 7 1.9 lllt1l 22 2.1 
HU Z& 7.2 Nll 78 7.3 
tlllll 15 1.2 HHW &8 6.3 
CIIJ. S 1.1 CIIJ. Si 5.9 
P!J!IODE: 18 HORES PIJIIODE: TOIAL 
19 








o J....... J '- 1 <>00 ""'"' "- o<:>.. ...... O• " -r • • 
- V&i!-.OCITAT IVI I T-J ANA 
DIR CASOS FREC DIR CASOS FREC 
================== ================== 
H & !.9 H 2 G.& 
HilE 3 G.9 HHE 9 2.7 
HE 5 !.& HE 2 e.& 
EllE 7 2.2 EflE 1 0.3 
E 32 9.9 E 17 S.G 
ESE 22 &.6 ESE te 3.@ 
SE zs 7.8 SE S l. S 
SSE ze &.2 SSE ?:1 8.G 
S 1& s.e S 21 6.2 
SSW 2i ?.S ssw 13 3.9 
Sil ?:1 8.4 Sil 3G 8.9 
wsu 24 ?.S IISU 13 12.8 
u 11 1.3 u 102 3$.3 
llliU & !.9 ll!iU 29 8.6 
li\1 & 1.9 HU 17 s.e 
Hl!ll 4 1.2 HH\J 3 e.9 
CAL 81 2S .2 CAL 6 1.8 
PERIODE: G7 HORES PERIODE: 13 HORES 
DIR CASOS FR!l:: DIR CASOS FR!l:: 
================== =:================ 
H z e. 7 H 19 1.9 
HHE & z.e HilE 18 1.9 
HE 8 2.6 HE !S 1.6 
00 z e.7 00 !S !.S 
E ze 6.5 E 69 7.1 
ESE 11 4.6 ESE 46 1.8 
SE 32 19.4 SE 6Z 6.1 
SSE 7S 21.1 SSE 12Z 12.& 
S ze &.S S S7 5.9 
ssw 19 6.2 ssu 56 5.8 
Sil ze 6.5 Sil 77 a.e 
IISII 21 &.e IISII 88 9.1 
V 31 10.1 V 1'17 !S.Z 
111111 8 2.6 llill 43 1.5 
flW 7 2.3 HU 3EI 3.1 
HHW z e.? HHV 9 e.9 
CAL ze 6.5 CAL 197 11.1 
ft:J! IODE: 18 HORES PERIODE: TOTAL 
20 
LOs DATOS CON'l'Elii.D()S EN l!S'rE BOLET1lf TIEliEll 
UN CARACTER PROVISIONAL AL NO BABER PASADO, 
EN EL HCtmiTO DE SU PUBLlCACION, 
POR UNA f ASE DE DEPURACION. 
